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◆ PRECISIONE NELLA 
DETERMINAZIONE DELLA 
LUNGHEZZA DI LAVORO 
MEDIANTE LOCALIZZATORI 
ELETTRONICI D’APICE, 
RADIOLOGIA DIGITALE E PROVA 
VISIVA: PRESENTAZIONE DI 
UNA NUOVA METODICA 
SPERIMENTALE DI INDAGINE – 
UNO STUDIO EX-VIVO
◆ CARATTERIZZAZIONE IN 
MICROSCOPIA SEM-EDS DEL 
CEMENTO ENDODONTICO 








◆ INCAPPUCCIAMENTO DELLA 
POLPA: MATERIALI DI ELEZIONE 
E PROSPETTIVE FUTURE
◆ CYTOTOXICITY AND 
BIOCOMPATIBILITY OF DIRECT 
AND INDIRECT PULP CAPPING 
MATERIALS
◆ EFFECTS OF MINERAL 
TRIOXIDE AGGREGATE 
ON HUMAN DENTAL PULP 
CELLS AFTER PULP-CAPPING 
PROCEDURES
◆ INNOVATIVE ENDODONTIC 
THERAPY FOR ANTI-
INFLAMMATORY DIRECT PULP 
CAPPING OF PERMANENT 
TEETH WITH A MATURE APEX
FOCUS
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